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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan penghasilan 
tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan PPh  Pasal 21, PPh Pasal 
4 Ayat 2, PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Kramat Jati Jakarta Timur. 
Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui dampak perubahan PTKP 
terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak. Data penelitian yang 
digunakan adalah periode 2015-2017 pada KPP Pratama Kramat Jati.  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 
Pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan dokumen, 
wawancara, dokumentasi gambar, serta teknik analisis data dengan 
analisis studi kasus. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian menunjukan bahwa kenaikan PTKP 
mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak pemerintah 
khususnya dalam sektor PPh Pasal 21 serta PPN dan PPnBM. Selain itu, 
adanya kenaikan PTKP juga mempengaruhi jumlah wajib pajak orang 
pribadi dan wajib pajak badan.  
Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah harus lebih lagi 
meyakinkan masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa membayar 
pajak adalah sebuah keharusan bagi masyarakat sehingga masyarakat 
dapat mendukung dan memiliki kepercayaan penuh terhadap 
profesionalitas Direktorat Jenderal Pajak. 
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This research purpose is to find out the implications of change the taxable 
income (PTKP) of income tax revenue from tax article 21, tax article 4 
paragraph 2, value-added tax, and sales tax on luxury goods in Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati. Moreover, this research also 
purpose is to find out the implications on the growth of the number of 
taxpayers. The research data used is period 2015-2017 on KPP Pratama 
Kramat Jati. This research method use a qualitative and quantitative 
approach. Data collection, interview, documentation, and data analysis 
techniques by analtic of case study are research technique. 
Achievements show that non-taxable income increase resulted in increase 
of Government tax revenue, especially in the sector of income tax article 
21, value-added tax and sales tax on luxury goods.It also affect the 
number of individual taxpayers and corporate taxpayers. 
Solution can be given as a corrective measure is that government should 
try to increase the public trust, especiallyon taxation so that the policies 
estabilishedbygovernment supported by the public. 
The suggestion is that the government should more convince the public 
and give an understanding that paying taxes is a must for the societ, so 
that the society can support and have full confidence in the 
professionalism of the Direktorat Jenderal Pajak. 
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